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注29)拙著 「新日本国富論」未刊
表 l 比較貸借対照表(昭和48~63年度) (単位:倍、円)
年 {昔 方 貸 方
度 流動資産土地立木竹工作物建物等滅そ償の累斗他 繰越欠損金損失 計 未払金等借入金固有資本一般会計再評価剰利益剰 利益 計昭和 受入金余金等余金
48 1，802 2，407 21，974 3，067 1，040 ふ1，921 。 o 128，376 58 。 175 。26，781 403 959 28，376 
49 1，776 2，415 22，215 3，270 1，050 ム2.110 。 o 128，631 79 。 175 。26，801 1.362 214 28.631 
50 1，186 2，421 22，535 3.539 1，156 ム2，341 。135 28，673 94 。 175 。26，828 1，576 o 128，673 
51 1，010 3，619 37，551 5，949 1，516 ム4，095 。504 46，096 149 400 175 。43，931 1，441 o 146，096 
52 796 3，613 37，716 6，252 1，581 ム4，461 。906 46，437 132 1，230 175 。43，963 937 o 146，437 
53 740 3，613 37，979 6.559 1，587 ム4.842 。991 46，670 177 2，227 175 48 44，012 31 o 146，670 
54 1，315 3，608 38，301 6，914 1，602 ム5，239 961 319 47，816 88 3，396 175 128 44，029 。0147.816 
55 1，625 3，618 38，770 7，309 1，605 ム5.652 1，280 657 49，250 121 4，680 175 213 44，061 。o 149，250 
56 1，100 3，621 39，342 7，787 1，607 ム6.093 1，937 1，472 50，817 284 5，954 175 300 44，104 。o 150，817 
57 926 3.591 40.062 8.269 1，595 ム6，549 3，409 1，060 52，443 108 7，654 175 387 44，119 。o 152，443 
58 958 3，563 41，331 8.778 1，572 ム7，015 4，469 699 54，434 124 9，508 175 479 44，147 。o 154，434 
59 972 3，540 42，718 9，265 1，554 ム7，502 5，168 868 56，646 278 11，460 175 577 44，155 。o 156，646 
60 820 3，511 44，168 9，721 1，531 ム7，967 6，036 786 58，649 285 13.350 175 672 44，168 。o 158，649 
61 1，178 3，486 45，653 10，177 1，567 ム8，481 6，822 159 60，561 298 15，140 175 772 44，176 。o 160，561 
62 1，258 3，453 47，149 10，604 1，553 ム8，969 6，981 542 62，571 358 16，980 175 874 44，184 。0162，571 






年 借 方 貸 出
度 経営費 販一般管売理費 減価 支払 資産 治山 雑損利益 計 一般治山 減価償却 計昭和 償却費 利息 除却費 事業費 売上高雑収入会計より aJcより雑益引当金繰戻 損失
48 1，030 461 205 。 80 71 5 959 2，811 2，620 113 。 28 l 49 。2，811 
49 1，250 583 219 。 106 79 5 214 2，456 2，237 126 。 43 1 50 。2，456 
50 1，464 646 272 l 134 82 2 。2，601 2，189 168 。 44 5 61 135 2，601 
51 1，762 720 435 26 208 93 3 。3，248 2，420 172 。 50 l 101 504 3，248 
52 1，935 762 443 76 241 112 5 。3，573 2，285 224 。 55 1 103 906 3，573 
53 1，929 796 455 139 236 103 4 。3，662 2，268 241 。 59 2 101 991 3.662 
54 1，862 780 471 203 246 114 3 。3，680 2，973 225 。 59 l 103 319 3，680 
55 1.872 826 491 269 245 120 5 。3，828 2，756 239 。 66 l 109 657 3，828 
56 1，966 818 512 383 217 161 5 。4，063 2，223 196 。 70 2 100 1，472 4，603 
57 1，838 601 530 515 307 110 5 。3.906 2，268 357 。 76 1 145 1，060 3，906 
58 1，810 597 547 203 106 87 15 。3.365 2，151 434 。 79 1 。699 3，365 
59 1，765 715 564 243 95 95 9 。3，485 2，078 443 l 87 8 。868 3，485 
60 1，638 709 547 304 77 98 13 。3，386 1.978 520 1 88 2 。786 3，386 
61 1，577 681 549 353 62 99 8 。3.330 1，809 1，247 16 96 3 。159 3，330 
62 1，551 777 551 367 81 109 10 。3，446 1，951 818 28 102 5 。542 3.446 







日召 収 入 支 出
平日
事 業 収 入 治山勘一般会計より 基幹作業 林道 口債整理基金会計へ年 借入金 計 給与経費職員給与業務費造林費整備費 その他 計
度 林収産物林売 野土地代 ・ 小計 定より ・その他 償還金支払利子入払代雑入
48 2，156 64 63 2，284 28 。 。2，312 822 。464 311 165 。 。152 1，914 
49 2，396 25 100 2，521 43 。 。2，564 1，063 。588 447 220 。 。180 2，498 
50 2，437 69 103 2，608 44 
。 。2.737 1.203 。706 531 313 。 。284 3，037 85 
51 2，514 65 111 2，690 50 
。
400 3，242 1，304 。723 551 327 。 26 359 3.290 102 
52 2，493 96 129 2，718 55 
。
830 3，650 1，452 109 808 571 358 。 76 262 3.636 47 
53 2，337 130 115 2.583 59 48 997 3，687 1，585 565 449 407 358 。 139 196 3，699 。
54 2，511 99 101 2，712 59 80 1.180 4.033 1，613 627 475 435 406 。 203 217 3，976 1 
55 2，574 139 98 2，812 66 84 1，340 4，302 1，723 649 487 454 421 1 269 218 4，232 。
56 2，628 120 105 2，853 70 87 1，400 4，411 1，740 681 486 439 447 56 383 235 4，467 。
57 2，468 190 164 2，823 76 87 1，700 4，686 1，834 728 471 392 391 126 515 193 4，650 。
58 2，228 193 239 2，660 79 92 2，070 4，902 1，855 745 461 366 350 215 632 139 4，763 。
59 2，046 278 162 2，486 87 98 2，270 4，941 1，858 757 447 328 313 318 760 149 4，930 。
60 2，007 280 247 2，534 88 106 2，320 5，048 1，983 710 395 307 276 431 897 139 5，138 。
61 1，634 164 1，039 2，837 96 115 2，370 5，418 1，935 682 389 274 249 580 1，003 159 5，271 。
62 1，988 201 550 2，779 102 131 2，558 5，529 1，965 660 407 265 246 718 1，061 145 5，467 。
63 1，926 
、-.，---'





表4 国有林の職員・作業員数の推移(昭和45~63年度) (単位 :人)
年度末 職員総数基幹作業職員常用作業員定期作業員臨時作業員 f企 計 臨作員を除く総計
45 39，482 。 16，080 21，140 53，003 129，705 76，702 
46 38，841 。 16，432 19，376 42，031 116，680 74，649 
47 38，086 。 16，870 17，970 27，890 100，816 72，926 
48 37，282 。 16，665 17，040 25，222 96.209 70，987 
49 36，744 。 16，963 15，742 25，566 95，015 69.449 
50 36，276 。 17，759 14，581 29，410 98，026 68，616 
51 35，935 。 18，881 12.932 23，838 91.586 67，748 
52 34.742 。 19，834 11，219 22，841 88，636 65.795 
53 34，074 19，333 1，216 9，539 15，515 79，677 64，162 
54 33，304 19，480 907 8，155 12，659 74，505 61，846 
55 32，408 19，520 774 6，940 11，306 70，948 59，642 
56 31，782 19，803 680 5，756 13 ，106 71，127 58，021 
57 30，869 19.780 585 4，930 8，199 64，363 56，164 
58 29.673 19，812 495 4，018 5，641 59，639 53.998 
59 27，983 19，475 428 3，336 4，856 56，078 51，222 
60 26，718 17.037 362 3，018 3，097 50，232 47，135 
61 25，293 16，101 318 2，832 2，623 47，167 44，544 
62 23，552 15，207 271 2，552 2，267 43，849 41，582 
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34) Tetsuzo KUURIMURA : Management Plan and Accounting System of the National Forests， 
ed. in Forest Policy in ]apan，日本林業調査会 (1988)
